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Аннотация. В статье произведён анализ основных недостатков применяе-
мых конструкций самотёчных труб в настоящее время в Казахстане и 
предложена инновационная конструкция – «ломанная», которая помимо 
снижения пылевыделения, производит очистку зерна от лёгких примесей. 
Abstract. The article analyzes the main shortcomings of the used designs of grav-
ity pipes at present in Kazakhstan and proposes an innovative "broken" design of 
it, which reduces dust emission, and also cleans grain from small impurities. 
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Введение 
Одной из приоритетных задач по совершенствованию транспортиро-
вания зерна в перегрузочных пунктах зернохранилищ РК является про-
блема пылевыделения на всех этапах (очистка – сушка – сепарация – хра-
нение зерна в силосах и бункерах насыпью), которое влияет на здоровье 
работников, а также на окружающую среду в целом. При проектировании 
необходимо руководствоваться принципами «зелёных технологий», кото-
рые позволяют снизить нагрузку на окружающую среду планеты.  
Основная часть 
Так как интенсивная запыленность больше всего наблюдается при 
транспортировании зерна, то рекомендуется произвести реконструкцию 
самотёчного транспорта. Описание основных конструкций самотёчных 
труб представлено в таблице 1 [1]. 
Основными недостатками представленных конструкций являются: 
1. Невозможность регулирования скорости движения зерновой мас-
сы в трубах самотека. 
2. Отсутствие этапа очистки зерна от легких и других видов приме-

















Характер движения потока зерна по самотечной трубе  
 
Ускоренный – слой зерна 1  
с минимальной /2/  
и максимальной /3/ толщиной 
Замедленный – слой зерна 5  
с минимальной /3/  
и максимальной /6/ толщиной 
Описание  
Наблюдается ускоренное движение по-
тока зерновой массы за счет крутого 
наклона самотечной трубы 
( 01 90≈∠ α ). На подаче в само-
течной трубе зерновой поток уплотнен, 
практически занимает полную площадь 
сечения трубы (3 позиция). Интенсив-
ность движения потока обеспечивается 
не гравитационными силами, а за счет 
нагнетания воздушного потока. Это 
приводит к возникновению эжекции 
воздуха. Для уменьшения интенсивно-
сти пылевыделения применяются тор-
мозящие пластины, которые уменьша-
ют скорость падения потока зерна. [2] 
Наблюдается замедленное дви-
жение зернового потока. Угол 
наклона самотечной трубы ост-
рый 02 90<<∠α .  
Недостатки 
• пыль в основном никуда не исчеза-
ет, только снижается интенсив-
ность пылевыделения, и дальше 
перемещается на следующий этап. 
• наблюдается забиваемость 
трубы в конечной секции 
• пыль также перемещается на 
следующий этап 
Рекомендация: дополнить этапом очистки зерна 
Одним из способов решения возникающих проблем является приме-




Таблица 2. Описание «ломанной» конструкции 
Конструкция Характер движения зерна 
 
В данном случае происходит ускоренно–
замедленное перемещение слоя зерна с мини-
мальной /2/ и максимальной /3, 6/ толщиной, что 
обеспечивает равномерное распределение зерно-
вой массы в трубе и соответственно равномер-
ную скорость движения зернового потока. 
Заключение 
1. Используя характеристики течения зерна по трубе с частичным 
изменением угла наклона можно получить изменение интенсивности 
движения потока, тем самым снижение пылевыделения. 
2. В изгибах «ломанной» самотечной трубы можно встраивать так-
же камеру для очистки зерна от легких и различных примесей. Это сни-
жает удельные затраты, т.к. движение зернового потока обеспечивается 
гравитационными силами, возникающие в самотечной трубе. Такая кон-
струкция позволяет произвести очистку от пыли (снижается пылевыделе-
ние), и от микроорганизмов (повышает возможность долгого и качествен-
ного этапа хранения зерна).  
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